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“Diseño de una estrategia de participación social para la gestión ambiental, logística y de la seguridad 
y salud en el trabajo en la plaza de mercado Santa Elena, Cali 2017”
Caracterizar los componentes de la gestión ambiental, logística y de la seguridad y salud en el 
trabajo, con la participación de los comerciantes adscritos a la plaza de mercado Santa Elena es el 
resultado del desarrollo de uno de los objetivos del proyecto de investigación “Diseño de una 
estrategia de participación social para la gestión ambiental, logística y de la seguridad y salud en el 
trabajo en la plaza de mercado Santa Elena Cali 2017” que se realizó durante el 2017.
La propuesta de investigación se formuló por investigadores adscritos al Sistema de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
Regional Valle del Cauca, Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.
Como su nombre lo expresa el proyecto abarca las áreas de seguridad y salud en el trabajo, logística 
y ambiental que a su vez desde las áreas temáticas vincula programas tecnológicos de formación 
impartidos por el SENA.
En este documento se divulgan los resultados de la caracterización sociodemográfica y de la gestión  
ambiental, logística y de la seguridad en el trabajo, y se divide en tres sesiones; la primera con 




Este documento tiene como objetivo divulgar los resultados de la caracterización de la gestión 
ambiental, logística, de la seguridad y salud en el trabajo de la plaza de mercado Santa Elena de Cali, 
además de referir aspectos generales sobre el proceso metodológico.
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El inicio de actividades por parte del equipo de investigadores estuvo acompañado de observaciones 
de los actores de la plaza (Junta administradora, administración y comerciantes) frente a las 
dificultades para lograr convocatorias efectivas o acercamientos con la población de comerciantes.
Teniendo en cuenta dichos referentes se diseñó una estrategia de acercamiento mediante la puesta 
en escena de una corta obra de teatro (sociodrama) desarrollada por aprendices que mostraba los 
aspectos rutinarios de la plaza de mercado relacionados con las temáticas de medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo y logística, perneadas por situaciones jocosas. El sociodrama fue 
presentado en diferentes ocasiones y diferentes espacios de la plaza de mercado, convirtiéndose en 
una efectiva manera de acercarse a la población de comerciantes y de obtener credibilidad y 
visibilidad frente a ellos.
ASPECTOS GENERALES
Con el propósito de lograr el acercamiento a la población objeto de investigación y de manejar y 
depurar los elementos de estudio de acuerdo a sus niveles socioeconómicos y culturales, 
inicialmente se realizaron recorridos de observación en diferentes días de la semana para el 
reconocimiento del sitio y de sus actividades. Se identificaron las variables de interés para cada una 
de las áreas de estudio del proyecto, seguridad y salud en el trabajo, logística y ambiental y se 
elaboraron los instrumentos para la recolección de información.
PLANEACIÓN
Para la recolección de la información se utilizaron instrumentos como entrevista semiestructurada, 
encuesta, observación estructurada (lista de chequeo), taller participativo, pseudocompra, muestreo 
de residuos. Instrumentos anexos al documento.
La encuesta se estructuró en cuatro bloques: primero veinte preguntas sobre características 
sociodemográficas; segundo, diez y seis sobre seguridad y salud en el trabajo; tercero, once sobre la 
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EL PROCESO
El equipo investigador, con el apoyo de un profesional estadístico, complementó la encuesta con una 
serie de observaciones que se incluyeron en tres listas de chequeo así: una para seguridad y salud 
en el trabajo, otra para logística y la última para el área ambiental; las cuales se diseñaron con base a 
criterios técnicos y normativos orientados por el equipo investigador (ver anexo 2, listas de chequeo). 
La lista de chequeo de seguridad y salud en el trabajo contiene cuarenta y seis puntos a observar, la 
de logística veintitrés y seis de la ambiental .
Las encuestas y las listas de chequeo se originaron a partir del desarrollo de un taller denominado 
“5P” con participación de los comerciantes para la identificación de sus necesidades y 
requerimientos en coherencia con las áreas de interés del proyecto (ver anexo 3, taller 5P).
Para facilitar el proceso de recolección de la información en la plaza se levantó un plano actualizado 
con la ubicación de los locales comerciales.
Ciento treinta y cuatro aprendices de los programas de gestión integrada de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional, sistema de gestión ambiental, salud ocupacional y gestión 
logística empresarial participaron en las diferentes etapas de ejecución del proyecto, en coherencia 
con la política Sennova de desarrollar los procesos de investigación fortaleciendo los programas de 
formación. 
En el proceso del montaje del sociodrama se contó con el apoyo de un egresado del programa 
Técnico en Recreación Comunitaria del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios. En la obra y en 
el proceso de pseudocompra se contó con el apoyo específico de algunos aprendices de Gestión de 
Mercados.
Previa capacitación por parte de los instructores, se realizaron simulaciones con los aprendices de 
los tres programas, estos participaron en el proceso de aplicación de encuestas y diligenciamiento 
de listas de chequeo de seguridad y salud en el trabajo y logística.
Los aprendices de los cuatro programas realizaron las encuestas. Paralelo al proceso de recolección 
de la información un grupo de aprendices (supervisados por investigadores) se encargó de revisar 
que la información de cada encuesta estuviera completa y correctamente diligenciada y de 
separarlas según su pertenecía a locales cerrados, desocupados, inexistentes o que no 
respondieron la encuesta.
Los aprendices de los tecnólogos en Salud Ocupacional y Gestión Logística aplicaron las listas de 
chequeo de seguridad y salud en el trabajo y logística, respectivamente. El instructor investigador del 
área ambiental, aplicó la lista de chequeo sobre la gestión de residuos sólidos.
Los locales que se encontraban cerrados o cuyos dueños no podían atender debido a que estaban 
muy ocupados se programaron para ser encuestados en otras jornadas. Los investigadores 
verificaban personalmente las situaciones de locales desocupados, inexistentes o que no eran 
ubicados por los encuestadores.
Durante la ejecución del proyecto se contó por parte del SENA con el aval y apoyo de las directivas 
académicas y administrativas del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios (CGTS) y por parte de 
la plaza, con la participación del presidente de la junta directiva y del administrador.
El proyecto inició su ejecución en el mes de febrero y la recolección de información del 22 de junio al 1 
de julio de ese año.
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En la aplicación del método de pseudocompra, los aprendices del programa de gestión de mercados, 
como clientes incógnitos en grupos de cinco integrantes, efectuaron compras con un presupuesto de 
cinco mil pesos ($5000) pesos por cada equipo de trabajo. Esta estrategia permitió realizar una 
observación directa como usuarios, adelantar un reconocimiento general del sector comercial sin 
justificar la presencia de los participantes. Es decir, manejar una posición desprevenida con la 
intensión de observar holísticamente los detalles del comportamiento organizativo de la plaza de 
mercado, permitió comprender características importantes de algunos productos a partir de los 
canales de comercialización, proveedores, prácticas para garantizar la seguridad de los productos e 
higiene de los puestos de trabajo, tratamiento de mermas, dotación del elementos necesarios para la 
limpieza, asimismo, el reconocimiento en cantidad y tipo de residuos emanados por las prácticas 
operacionales.
Esta es una investigación no experimental de tipo descriptivo, transversal, cuantitativa. A 
continuación, se hace referencia de manera específica a los aspectos metodológicos relacionados 
con la caracterización de los componentes de la gestión ambiental, logística y de la seguridad y salud 
en el trabajo de los comerciantes adscritos a la plaza de mercado Santa Elena.
Se incluyeron los comerciantes activos de puestos estacionarios o semiestacionarios que de manera 
voluntaria accedieron a participar durante la ejecución de la investigación y que se encontraban 
incluidos en el registro de la administración de la plaza de mercado. Se excluyeron trabajadores del 
sector externo, menores de 18 años de edad, comerciantes provisionales en el puesto de trabajo, y 




ENCUESTAS - LISTAS DE CHEQUEO
Analizando las capacidades institucionales para encuestar y procesar la información, se tomó la 
decisión de realizar un censo y aplicar la encuesta y las listas de chequeo a la totalidad de puestos de 
comercio, es decir, una encuesta por comerciante en cada local comercial y una lista de chequeo 
tanto para seguridad y salud en el trabajo y de logística por cada uno de los sujetos de investigación.
Para validar el diseño y contenido de encuestas y listas de chequeo, los investigadores realizaron 
una prueba piloto en la plaza de mercado para depurar y determinar la metodología a seguir. Como 
resultado de la prueba piloto, se ajustaron las preguntas, se eliminaron algunas opciones de 
respuesta, se cambió el orden de las mismas y se cambiaron algunos términos utilizados en el 
cuestionario. También se calculó el tiempo de aplicación de la encuesta y se proyectó el número de 
personas y días requeridos para la recolección de la información. Teniendo en cuenta la cantidad de 
encuestas a aplicar, las observaciones a realizar mediante listas de chequeo, la disponibilidad de los 
comerciantes y el flujo de clientes, se determinó que el número de listas de chequeo de seguridad y 
salud en el trabajo fuera diferente del número de listas de chequeo de logística aplicadas. 
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Para el proceso de caracterización, inicialmente se tenía planeada la aplicación de 409 encuestas de 
acuerdo al registro de comerciantes inscritos en la administración de la plaza de mercado, estaban 
excluidas del proceso de tabulación y análisis las correspondientes a locales cerrados, 
desocupados, inexistentes y las de comerciantes que no respondieran la encuesta. Finalmente 
participaron en la caracterización diligenciando los cuestionarios, 236 comerciantes, se aplicaron 
listas de chequeo de seguridad y salud en el trabajo a 223 locales y 263 de logística.
Como se mencionó se decidió inicialmente encuestar a toda la población representada en la plaza de 
mercado, es decir, realizar un censo a todos los encargados de los establecimientos comerciales; 
dadas las dificultades evidenciadas al momento de iniciar la recolección, se decidió tomar una 
muestra que fuera realmente significativa que permitiera caracterizar dicha población. Es así como 
de una población de 420 comerciantes se encuestaron 236, es decir se caracterizó más del 50% de 
la población, siendo esto una cantidad estadísticamente significativa, tomando como base la 
siguiente fórmula estadística para el cálculo de la proporción poblacional para tomar la muestra:
 En donde Z  es el nivel de confianza deseado, P la proporción de la población con la característica 
deseada(éxito), Q es la proporción de la población sin la característica deseada (fracaso), e es el 
nivel de error dispuesto a cometer y N es el tamaño de la población. 
Es así que trasladando esta fórmula para calcular el tamaño de muestra a nuestro caso, tomando un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se tiene que la muestra necesaria para 
caracterizar esta población es de 201 comerciantes de los puestos de mercado, es decir un 48% de 
la población; y en este estudio se tomó el 56% de la población, es decir que la muestra tomada para 
caracterizar esta población es válida y confiable estadísticamente, tomando un 10% más de 
comerciantes dentro de la muestra. 
Para la obtención de resultados y así poder realizar la caracterización se usaron herramientas 
estadísticas como las frecuencias, medidas de tendencia central de y deserción.
Una vez aplicadas las herramientas de recolección (encuestas y listas de chequeo) se consolidó 
toda la información recolectada en una sola base de datos.
Como cada puesto dentro de la galería cuenta con un código de identificación, este se utilizó como 
referente e identificador único para lograr la fusión de las bases de datos, dado que cada una de las 
herramientas de recolección contaba con una base de datos distinta. Es así, que con las 
herramientas y software especializado (aplicaciones de cálculo Excel y SPSS), se logró fusionar la 
información recolectada de estas tres herramientas en una sola base de datos y así se obtuvieron los 
resultados y los cruces de variables de información necesarios para cumplir el objetivo de 
caracterización. 
La caracterización de los residuos sólidos fue desarrollada in situ, a partir de muestreos diarios por 
cinco días de la misma semana, se excluyeron los lunes por ser un día de mínima actividad comercial 
en la plaza de mercado y el domingo por la congestión. La composición física de las muestras 
adquiridas en base húmeda se obtuvo separando y clasificando por grupos: desperdicios de cocina, 
carne, papel, cartón, textiles, restos de plantas, madera, plástico, metales, botellas, vidrio, y otros. Se 
clasificaron los componentes en recipientes previamente pesados y se calculó el porcentaje de cada 
componente de acuerdo con el peso total de los residuos recolectados en el día.
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La muestra para la caracterización fue tomada del contenedor general de residuos ubicado al interior 
de la plaza de mercado. Los residuos se clasificaron según los criterios técnicos de la Guía Técnica 
Colombiana GTC 24. Para la separación se utilizó una pala plástica, costales de polipropileno, una 
balanza mecánica (0-50 Kgr.) y el cuarteo respectivo, determinando diariamente la composición de 
los residuos sólidos (Ver Anexo 4, consolidado de residuos)
Posteriormente a cada uno de estos grupos de residuos se les determinó el peso, y la suma total de 
los mismos indicó el 100% de la muestra. El peso de cada fracción de residuos generó el porcentaje 
de residuos orgánicos, inorgánicos o inservibles, según el caso, para ello se utilizaron las siguientes 
ecuaciones.
Cálculo de porcentaje de R.S: 
 
Donde:
Wt = Peso total de los R.S. aforados.
 Wi = Equivale al peso diario de cada clase de R.S. (orgánico, textiles, metal, papel, etc.). 
%I = Porcentaje en peso de cada fracción de R.S. en la muestra
Para determinar la producción de RS por cada negocio (ppn), se tuvo en cuenta que los residuos 
sólidos muestreados corresponden a un día de producción, así como el número de negocios 
presentes en la plaza de mercado. 
Calculo de Producción por negocio de R.S:
   
Donde:
ppn = producción por negocio.
N = número de negocios 
El proceso de análisis de información se realizó de la siguiente manera: los factores 
sociodemográficos fueron tratados por el equipo investigador, los aspectos relacionados referentes 
tanto a seguridad y salud en el trabajo como a logística, mercadeo y ambiental fueron analizados por 
los investigadores técnicos en cada una de las áreas especializadas; participó de manera 
transversal el investigador líder del proyecto perteneciente al equipo Sennova del Centro de Gestión 
Tecnológica de Servicios.
En el área ambiental una vez realizado el muestreo in situ de los residuos sólidos, se analizó la 
información correlacionando variables sociodemográficas en relación a algunos aspectos del 
manejo de residuos sólidos, estableciendo relaciones entre el tipo de residuo sólido generado y el 
tipo de local comercial. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN
La presentación de los resultados de la caracterización se realiza de la siguiente manera: primero los 
aspectos sociodemográficos, seguido de los resultados de seguridad y salud en el trabajo, logística y 
por último los resultados ambientales.
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Las características sociodemográficas de la población trabajadora tenidas en cuenta son: tipo de 
vínculo, número de trabajadores por puesto comercial, género, edad, estado civil, escolaridad, 
composición familiar, estrato socioeconómico, jornada laboral.




Propietario 188 80 % 
Trabajador 48 20 % 
Total 236 100,0% 
 
El tipo de vínculo con la plaza de mercado del 80% (188) de los participantes encuestados es de los 
propietarios del puesto de trabajo y el 20% (48) de los participantes, se desempeñan como 
trabajadores en dichos puestos.
Gráfica No.2
NÚMERO DE PERSONAS POR PUESTO COMERCIAL
La mayoría de los puestos son atendidos por una sola persona lo que corresponde al 50.6% (120) de 
los encuestados, en el 25.3% (60) de los puestos la atención al público es realizada por dos personas 
y en un 13.5% (32) de los puestos la atención es brindada por 3 personas; los demás puestos 
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La edad del 25% (58) de los encuestados oscila entre 15 y 35 años; el 75% (178) de los participantes 
es mayor de 40 años; con edades superiores a los 65 años se encuentra el 19% (46) de los 
participantes en esta caracterización.
La población encuestada está compuesta por 127 (54%) hombres y 109 (46%) mujeres.
Con relación al estado civil de los encuestados el 59% (139) se encuentran casados o en unión libre; 
el 31% (74) son solteros; viudos son 14 y representan el 6% de la población y los divorciados 






































































La escolaridad de los encuestados se distribuye de la siguiente manera: con primaria incompleta se 
encuentra el 24,2 % (57) de los participantes; el 11,4% (27) culminaron la educación primaria; 
bachillerato incompleto es el caso del 27% (64); bachilleres son el 24,6% (58) de los encuestados; 
técnicos, tecnólogos y profesionales son el 6%, 1%, y 3% respectivamente, mientras que con ningún 





Fuente: Elaboración propiaSI NO
22,5%
77,5%
A la pregunta de si es o no cabeza de familia, el 77.5% (183) de los encuestados manifestó serlo, 




2 hijos 67 28,4
3 hijos 50 21,2
1 hijo 47 19,9
4 hijos 29 12,3
Sin hijos 26 11,0
6 o más hijos 10 4,2
5 hijos 7 3,0
Total 236 100,0
Con relación al número de hijos, el 11% de 
los participantes no tiene hijos, con un hijo 
se encuentra el 20%; 28.4% son los 
encuestados con dos hijos; con mínimo tres 
y máximo cinco hijos se encontraron 86 
personas que representan el 36% de los 
encuestados; y tener más de seis hijos es la 
situación del 4% de los participantes.
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6 o más personas 

































Sin la responsabilidad de tener personas a cargo en su hogar se reportaron el 17% de los 
encuestados, situación similar a la de las casos con mínimo 1 persona a cargo; 55% de los 
participantes en su hogar tiene entre 2 y 4 personas a cargo.
 
Frecuencia Porcentaje
Estrato 3 86 36,4
Estrato 2 84 35,6
Estatro 1 39 16,5
No sabe/no responde 13 5,5
Estrato 5 9 3,8
Estrato 4 5 2,1
Total 236 100,0
En lo concerniente al estrato socioeconómico donde residen los encuestados, se encontró que el 
36.4% (86) de los participantes se encuentran en barrios de estrato 3; el 35.6% (84) en barrios de 
estrato 2; el 16.5%(39) en estrato 1; en el estrato 4 y 5 residen el 2 y 4 % de los encuestados 
respectivamente. De los participantes 13 personas que representan el 6% no saben o no responden 





No sabe / No Responde 13 5,5
Total 236 100,0
El 40% de los encuestados 
t i e n e  v i v i e n d a  p r o p i a , 
arrendada el 37%; familiar 
p a r a  4 2  p e r s o n a s  q u e 
representan el 18%. De otra 
parte, 13 personas (6%) de los 
participantes no saben o no 
responden esta pregunta.
17


























































Con relación al medio de transporte utilizado para desplazarse de su residencia al sitio de trabajo, el 
28% (65) lo hace en transporte masivo; 26% (61) se desplaza a pie; en moto lo hacen 50 personas 
que representan el 22% de los encuestados; en carro propio, 33 personas y 14 se desplaza en 
bicicleta. El jeep, Taxi y el transporte pirata son utilizados por 13 personas que representan el 6 % de 
los encuestados.
Los tres oficios más representativos en los trabajadores de la plaza de mercado son vendedor con el 
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1 año o menos 
2 a 3 años 
4 a 7 años 
8 a 10 años 
11 a 15 años 
16 a 20 años 
21 a 25 años 
26 a 30 años 
31 a 35 años 
36 a 40 años 
Mas de 41 años 
Total
13,6
más de 41 años
12,7
36 - 40 años





1 año o menos 21 - 25 años
8,5
16 - 20 años
11,0
11 - 15 años
7,2
8 - 10 años
11,9
4,7
4 - 7 años 31 - 35 años
9,3
7,6









Con relación a la antigüedad en el cargo o puesto de trabajo, se observa que los comerciantes del 
interior de la plaza de mercado Santa Elena tienen un nivel alto de permanencia, más del 64% de los 
participantes (152) tienen una antigüedad superior a 10 años, 14% tienen más de 40 años de 
permanencia y con una permanencia inferior a un año se encontró el 7% de los participantes.
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En este apartado, fue analizada la cobertura en seguridad social integral, el comportamiento de la 
accidentalidad y la enfermedad laboral, la atención médica, la jornada laboral y, por último, se hizo 
análisis bivariado entre los datos sociodemográficos y las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 
COBERTURA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Se indagó sobre la afiliación a EPS, cobertura en riesgos laborales (ARL) y afiliación a fondo de 
pensión (AFP)
Con relación a la pertenencia a una EPS del Régimen Contributivo el 56.5% (134) de los 
encuestados cuentan con dicha cobertura, el 11 % (26) son beneficiarios en el sistema de seguridad 
social en salud; 15% de los participantes pertenece a una EPS del régimen subsidiado; el 20% de los 
encuestados no cuenta con aseguramiento en salud, y el 21% de los participantes desconoce su 
situación con relación a la cobertura en salud por parte de una EPS.
PorcentajeFrecuencia  




Beneficiario 26 11 
Régimen Subsidiado 35 15 
Ninguna EPS 20 8 
No sabe 21 9 
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El aseguramiento en Salud para la población encuestada está cubierto principalmente por las 
siguientes cinco EPS: COOMEVA, SOS, Cafesalud, Sánitas y Salud Total, con un 10.6%, 10.6%, 
































































































































EPS a la que está vinculado (%)
AFILIACIÓN A PENSIONES
FONDO DE PENSIONES AL QUE SE ENCUENTRA VINCULADO
La mayoría de los encuestados 86%(203) carece de aseguramiento por Seguridad Social en 
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ARL Sura y Positiva Compañía de Seguros, concentran el 42% (14) de la población cubierta en 
Riesgos Laborales.
COBERTURA EN RIESGOS LABORALES - ARL.
La situación descrita por esta variable: Aseguramiento en Riesgos Laborales, tiene un 
comportamiento similar al aseguramiento en pensiones, pues la mayoría de participantes, el 86% 
(203) carecen de protección Laboral; el 14% (33) de los encuestados se encuentra cubierto por el 
















































































Administradora de riesgos - ARL
Gráfica No.12
Fuente: Elaboración propia

















Con relación a la situación de haber sufrido algún accidente con relación a su trabajo se encontró en 








































Los 40 casos ocurridos de accidente de trabajo fueron atendidos principalmente en la EPS en el 38% 































































Las tres principales patologías que los comerciantes identifican a como ocasionadas por su trabajo 
son: Daños osteomusculares, Afecciones respiratoria y Afecciones al sistema Circulatorio en un 
43%, 21% y 10% de los casos respectivamente.
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COMPORTAMIENTO DE LA ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL
ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD



































Los casos de enfermedad que recibieron atención especializada corresponden con el 62% (26), 43% 
en la EPS y 19% en un centro de salud.
 
Fuente: Elaboración propia
PorcentajeFrecuenciaTabla No.17 Agente de la enfermedad
 
Exposición a fuentes de calor y cambios de temperaturas (calor - frío)   9 21%
Posturas prolongadas y/o esforzadas 
Condiciones psicosociales intralaborales  
Condiciones higiénicas y saneamiento básico   
Manipulación de animales vivos o partes de animales   
Levantamiento manual de cargas (sobreesfuerzo)   
No Menciona
Larga jornada de trabajo 
Sobreesfuerzo de la vista 
Ruido de máquinas 
Alteraciones del sistema nervioso central  

















Las tres causas principales asociadas a las enfermedades que han presentado la población objeto 
de estudio son: Exposición a fuentes de calor y cambios de temperatura, Posturas prolongadas y/o 
forzadas, y las condiciones intralaborales con un 21%, 19% y 12% respectivamente.
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ACTUALMENTE EN TRATAMIENTO MÉDICO
En la actualidad 68 comerciantes (29%) se encuentran realizando algún tratamiento médico por 










NÚMERO DE HORAS LABORADAS
INICIO DE LA JORNADA LABORAL
Con relación a la duración de su jornada laboral, 52% (122) de los casos laboran de 5 a 8 horas 
diariamente, y un 45% labora más de 9 horas al día.
Fuente: Elaboración propia
PorcentajeFrecuenciaTabla No.19
1 a 4 horas 7 3,0
5 a 8 horas 122 51,7
9 a 12 horas 92 39,0
Más de 12 horas 14 5,9






Entre 0 y 3 61 25,8 
Entre 4 y 6 124 52,5 
Entre 7 y  10 39 16,5 
Entre 11 y 14  3 1,3
Entre 15 y 18  1 0,4 
Entre 19 y 21  3 1,3 
Entre 22 y 23  3 1,3 
Sin respuesta 2 0,8 
Total 236 100,0
Con relación a la hora de inicio de sus labores el 53% lo hace de 4 a 6 am, y un 26% inicia sus 
actividades antes de las 3 a.m.
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TEMÁTICAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL SENA PARA MEJORAR DESEMPEÑO LABORAL
Al preguntar sobre la necesidad de algún acompañamiento por parte del Sena para mejorar su 
desempeño laboral, 91 de los casos (39%) manifestaron no necesitar dicho acompañamiento, y un 
60% (141) refiere su necesidad, resultando de estos las áreas de mayor interés: contabilidad y 





Atención al cliente 27 11,4
Manipulación de alimentos 21 8,9
Otra opción, sin especificar 15 6,4
Control de peligros 9 3,8
Prevención de accidentes y enfermedades  7 3,0
Inventarios
 Total 236 100,0
Recibo de mercancías 4 1,7
Sin respuesta 4 1,7
3 1,3
Salud, pensiones, riesgos laborales   3 1,3
SITIO DE INTERÉS PARA RECIBIR EL ACOMPAÑAMIENTO SENA
La sala de juntas de Santa Elena, es el lugar de su predilección para el 73% de los encuestados, para 













Sala de Juntas Santa Elena 
Sede Sena 
 
DÍA PREFERIBLE PARA LA CAPACITACIÓN
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En cuanto al día que mejor consideran para recibir la capacitación del Sena el 48% de los 
encuestados considera que es el día lunes y el 30% prefiere que sea el miércoles.
26
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HORARIO PARA LA CAPACITACIÓN








GÉNERO vs COBERTURA EN SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE UNA EPS
ANÁLISIS BIVARIADO
Género Vs EPS Contributivo
Se contó con la participación de 236 comerciantes de la plaza de mercado Santa Elena, de los 
cuales el 54% (127) corresponden al género Masculino.
Con relación a la cobertura en Seguridad Social a través de una EPS del régimen contributivo, se 






Sexo + pertenecer a EPS Recuento % de familia % de familiaRecuento
MasculinoSexo
Femenino
68 53,5% 59 46,5%
39,3%65 60,7% 42
GÉNERO vs ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Género Vs Aseguramiento en Pensiones
La mayoría de las personas encuestadas 86% (202) no cuentan con aseguramiento en el sistema 
general de seguridad social en Pensiones; solo el 15% (16) de las mujeres encuestadas están 
vinculadas a un fondo de pensiones, mientras que de los hombres participantes el 14% (17) cuentan 
con dicho aseguramiento.





 sexo + pensiones Recuento % de familia % de familiaRecuento
MasculinoSexo
Femenino
17 13,4% 110 86,6%
85,2%16 14,8% 92
28





años de experiencia 
+ sufrir accidentes Recuento % de familia
1 año o menosRango
laboral 2 - 3 años
4 - 7 años
8 - 10 años
11 - 15 años
16 - 20 años
21 - 25 años
26 - 30 años
31 - 35 años
36 - 40 años


























sexo + ARL Recuento % de familia % de familiaRecuento
MasculinoSexo
Femenino
15 11,8% 112 88,2%
83,3%18 16,7% 90
GÉNERO VS COBERTURA ASEGURAMIENTO EN RIESGOS LABORALES
Respecto a la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales, el 86% (202) de los participantes 
carece de dicha protección, mientras que el 17% (18) de las mujeres y el 12% (15) de los hombres 
tienen afiliación a una ARL, contando con aseguramiento en riesgos laborales.
En cuanto a la cobertura en Seguridad Social Integral, se refleja mayor cobertura en salud, respecto 
a pensión y riesgos laborales la cobertura disminuye significativamente, en todos los casos el 
porcentaje de mujeres que cuentan con cobertura es levemente superior al de los hombres.
AÑOS DE EXPERIENCIA vs SUFRIR ACCIDENTE DE TRABAJO
Con relación a los accidentes de trabajo ocurridos, el 18%(7) se presenta en comerciantes con 
máximo 10 años de experiencia, el 22%(9) de los casos entre 10 y 20 años, y en comerciantes con 
más de 20 años de experiencia se presentó el 60% de los accidentes.





Años de experiencia 
+ padece enfermedad Recuento % de familia
1 año o menosRango
laboral 2 - 3 años
4 - 7 años
8 - 10 años
11 - 15 años
16 - 20 años
21 - 25 años
26 - 30 años
31 - 35 años
36 - 40 años


























Antiguedad en el puesto
+ padece enfermedad Recuento % de familia




2 - 3 años
4 - 7 años
8 - 10 años
11 - 15 años
16 - 20 años
21 - 25 años
26 - 30 años
31 - 35 años
36 - 40 años






















En cuanto a las enfermedades que los comerciantes sufren debido a sus condiciones de trabajo, el 
12%(5) se presenta en comerciantes con máximo 10 años de experiencia, el 14%(6) de los casos 
entre 10 y 20 años, y en comerciantes con más de 20 años de experiencia se presentó el 74% de las 
patologías.
Con relación a la antigüedad en el puesto de trabajo y su asociación con el padecer una enfermedad 
relacionada con el trabajo, se encontró que en comerciantes con menos de 10 años de antigüedad 
ocurrieron 12 casos que representan el 29%, entre 10 y 20 años de antigüedad el 9% de los casos, y 
con más de 20 años de antigüedad el 62% (26) de los casos.
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO VS PADECER ENFERMEDAD POR EL TRABAJO
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La atención en salud derivada de enfermedades que los comerciantes consideran originadas por el 
trabajo, fue realizada en el 43% de los casos en la EPS, por un centro de salud en el 19% de los 
casos, y un 28% de los eventos no recibió atención especializada.
CABEZA DE FAMILIA VS NÚMERO DE PERSONAS A CARGO 
Fuente: Elaboración propia
Tabla No.31
En casa Centro de salud ARL APS Ninguno Otro
ATENCIÓN 
Sufrir accidentes 
+ atención en salud Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento% de familia % de familia % de familia % de familia % de familia % de familia
SÍAccidente
NO
3 8 12 15 3 07,5% 20,% 30% 37,5% 7,1% 0,0%
0 0 0 0 0 1930% 0% 0% 0% 0% 100%
SUFRIR ACCIDENTE DE TRABAJO VS SITIO DE LA ATENCIÓN 
Los 40 casos de accidente de trabajo en relación con el sitio donde fue atendida la necesidad en 
salud presenta el siguiente comportamiento: El 38% recibió atención en la EPS, 30% de los casos se 
atendieron directamente en la ARL, y 32% (13) lo hizo en un sitio diferente.
GESTIÓN LOGÍSTICA








































De los 236 comerciantes encuestados el 47,6% manifiesta que las compras realizadas las hacen en 
las bodegas y los minoristas empresas conformadas por personas naturales o empresas jurídicas.
Por consiguiente, el proveedor que tiene una mayor participación en los abastecimientos de carnes 
rojas con el 9,3% es CAVASA y con un 21.1% son las bodegas donde los productos que más 

































































































¿CADA CUANTO SURTE %?
Fuente: Elaboración propia
Un 49,2% que equivale a 116 comerciantes realiza el surtido diariamente de animales semovientes, 
frutas, verduras, carnes rojas, blancas, abarrotes, granos, embutidos, lácteos y su derivados, 
contrario al 25, 8% equivalente a 60 comerciantes quienes se abastecen semanalmente.
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El 81,4% de los comerciantes no presentan dificultades en los términos de negociación realizados 
con los proveedores, no obstante, 8.1% manifiestan que en ocasiones los tiempos de respuesta por 

















































































































El 33.5% almacena en estanterías convencionales para los productos perecederos, asimismo, el 
21.19% lo hace en refrigeradores o, y con el 23.3 % su almacenamiento es en cuartos fríos.
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De los 236 comerciantes se evidencia que el 62,8% abastecen sus negocios entre las once (11) de 






















































































































40 ACTIVIDAD MÁS COSTOSA%
Fuente: Elaboración propia
Los costos más altos representados en el 39.1% para el desarrollo de los procesos logísticos de los 
comerciantes son: Alquiler del local que se encuentra entre $100.000 y $350.000 pesos mensuales, 





















































Para el abastecimiento de productos perecederos aún existe la cultura de realizar visita directa al 
proveedor (30.5%), pero manifiestan que las llamadas telefónicas son el método más eficaz, 
mostrando que el uso tecnológico del celular o el teléfono fijo son muy comunes en este medio.
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De los entrevistados el 47,5% sienten que la seguridad al interior de la galería es confiable para los 
clientes, visitantes y proveedores. Sin embargo, se evidencia que un 15,3% percibe que el puesto de 
trabajo es totalmente inseguro, dado que en la visita de observación existe deterioro de puertas 
corredizas, mallas y candados que no garantizan seguridad, además, existen un aumento de 
animales como gatos que fácilmente vulneran la estructura física de los negocios y ponen en riesgo 













































































































































40 MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS %
Fuente: Elaboración propia
  
El 42.4% realiza mantenimiento diario de sus herramientas de trabajo, (cuchillos, sierras eléctricas, 
cuartos fríos, refrigeradores, básculas), de otra parte se evidencia que el 11% de los comerciantes 
demuestran desinterés por realizar mantenimiento preventivo a sus máquinas por lo que se sugiere 
elaborar una hoja de vida e instructivos de operación y control de las herramientas usadas.
GESTIÓN AMBIENTAL 




Con relación a la capacitación recibida por parte de los concesionarios de la plaza de mercado sobre 
el manejo y gestión de los residuos sólidos, se encontró que el 45% ha recibido la capacitación. De 
igual forma el 21% del personal, reconoce un potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos 
generados durante el ejercicio comercial.




Frente a la capacitación y aprovechamiento de los residuos sólidos podemos afirmar que las plazas 
de mercado de Trinidad Galán, Doce de Octubre y Kennedy en Bogotá (Godoy y Joya 2016), así 
como la Central de Abastos de Cavasa para el sur del Valle del Cauca son de las pocas que poseen 
un adecuado manejo de los residuos sólidos, donde se incluye la clasificación en la fuente, se 
recogen por separado residuos provenientes de cárnicos y de otros tipos de ventas y desarrollan 
alternativas de aprovechamiento para los materiales orgánico e inorgánico. De igual manera Castro 
(2014) en su investigación sobre la plaza de mercado de Fontibón pregunta si los residuos orgánicos 
que se generan en la plaza se podrían aprovechar según el tipo de uso, y la mayoría de los 
encuestados sugiere que su aprovechamiento en un 77% sea utilizado como alimento para animales 
o como abono, contrario a lo encontrado entre los encuestados en Santa Elena.
Teniendo en cuenta la información recolectada de los concesionarios de aseo y cruzando 
información de sus grupos etarios frente a la existencia o no del aprovechamiento de los residuos 
sólidos, se encontró que no existe dicho aprovechamiento. Las personas entre 41 y 65 años, 
desconocen del tema, pero en el subgrupo de 46 a 50 es donde más se acentúa este 
desconocimiento, dato muy relevante, ya que este rango de edad es el más representativo de la 
plaza.
Sumado a lo anterior, muy pocas personas reconocen que se pueda generar algún tipo de 
aprovechamiento a partir de la gestión adecuada de estos residuos, con mayor frecuencia en el 
rango de edad antes mencionado. Esta información es de vital importancia al momento de definir las 
estrategias de educación ambiental que se deseen implementar posteriormente. Viveros et al (2012) 
muestra que en la plaza de mercado de Popayán los comerciantes en su mayoría (56%) que se 
encuentran en un rango de edad entre 39 y 59 años muestran una tendencia similar a la encontrada 
en la presente investigación.
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En el ejercicio de la caracterización y relacionando información sobre el número de personas que 
reconocen el aprovechamiento de residuos sólidos según el tipo de residuo, se determinó de manera 
general que no se reconoce aprovechamiento, sin embargo, revisando cada subgrupo se encuentra 
que los orgánicos seguido de los plásticos serían aquellos en los cuales los concesionarios pudieran 
realizar algún tipo de aprovechamiento; mientras que en los vidrios y residuos peligrosos no se 
reconoce algún aprovechamiento.
De igual manera Salamanca (2014) en su investigación de la plaza de mercado de Fontibón, 
preguntó sobre el aprovechamiento de los residuos sólidos ordinarios con las técnicas más comunes 
del proceso de biotransformación como el compostaje, la lombricultura y la agricultura urbana, 
encontrando que los miembros de la plaza no están capacitados para ello y por lo tanto no realizan 
ninguna de estas in situ, sin embargo, se destaca que los encuestados están de acuerdo en conocer 
y capacitarse frente a las diferentes técnicas de transformación de los residuos sólidos orgánicos.
Gráfica No.24
Fuente: Elaboración propia
Según Viveros et al (2012), en la plaza de mercado de Popayán casi el 55% de los comerciantes 
poseen nivel de formación repartido entre Primaria completa y secundaria incompleta, sin 
desconocer que existen, aunque en menor porcentaje, comerciantes con educación superior y otros 
sin ninguna formación académica. Similar comportamiento obtiene el grupo de comerciantes de 
Santa Elena, quienes de igual manera expresan un desconocimiento sobre las formas de 
aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la plaza.
NO. DE PERSONAS QUE RECONOCEN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (RS) SEGÚN 
GRUPOS ETARIOS
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En el estudio desarrollado por Salamanca (2014) donde se pregunta a los comerciantes sobre los 
residuos que generan en su puesto de trabajo diariamente, estos contestaron: el 92% son de tipo 
orgánico, y el 8% restante son de otro tipo de residuos, sin embargo, en Santa Elena esta misma 
pregunta se hizo pero según la actividad comercial del establecimiento y se encontró que la mayor 
generadora de residuos, son las ventas de carnes y de estas el mayor tipo de residuos generados 
son los plásticos seguido por los fluidos. El segundo tipo de negocio con mayor número de 
comerciantes es el ítem Otros donde se incluyen abarrotes, aliños, flores, lácteos papelería, bolsas, 
dulces, ventas varias, y sobre el cual residuos como cartón, papel, plásticos, metálicos están 
igualmente distribuidos.
Con relación a la gestión interna de los residuos sólidos en la plaza, al aplicar la lista de chequeo a 
cada puesto comercial, se encontró que no existe transporte interno que garantice la separación de 
los mismos, aunque en la mayoría de los casos este transporte interno si cumple rutas y horarios 
previamente definidos por la administración de la plaza, los recipientes presentes al interior de la 
plaza para recoger transitoriamente los residuos sólidos no garantizan procesos de selección ni 
separación en la fuente, no están debidamente señalizados y en algunos casos facilitan el 
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Similar a lo reportado por Godoy y Joya (2016) en el diagnóstico de tres plazas de mercado de 
Bogotá, y el estudio de residuos sólidos de la plaza de mercado de Kennedy por NAM Ltda.- VELZEA 
Ltda., (1999), el presente estudio mostró abundante material orgánico compostable mezclado, en 
donde el 75% del peso de los residuos sólidos generados en Santa Elena corresponden a residuos 
de frutas y verduras, un 10% a papel (húmedo) y un 7% a envases plásticos, pero en todos los casos 
incluyendo material plástico, no reciclable, y vidrio, materiales que estaban contaminados o 
impregnados de otros materiales y fluidos. Estos resultados distan de Salamanca (2014), donde el 
92% de los residuos que caracterizó eran orgánicos, esto genera en promedio unos 4 metros cúbicos 
del volumen de residuos sólidos producidos diariamente y un peso promedio diario de 280 kg/día por 
contenedor evaluado.
Con lo anterior, se incumple el Decreto 1713 de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente y la Guía 
Técnica Colombiana GTC 24 que establecen que “la separación en la fuente la debe realizar el 
generador de los residuos con el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o contenedores 
para facilitar su posterior transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición”. En todo caso y a 
pesar de no existir un acuerdo a nivel internacional con respecto al código de colores, la GTC 24 
destaca una gama de tonalidades a nivel industrial, comercial y de servicios y que deben ser tenidos 
en cuenta por la administración de la plaza de mercado al momento de implementar el Programa de 
Manejo Integrado de Residuos Sólidos (Salamanca, 2014).
Transporte interno separa RS
Transporte interno ruta + horario
Derrame RS sitio de recolección
Recipiente protegido de la lluvia
Recipientes señalizados
Recipientes adecuados
0 2 4 6 8 10
CONOCIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RS POR LOS CONCESIONARIOS
SÍ NO
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Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
ANEXO 1 LISTAS DE CHEQUEO SALUD
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Número de Identificación del Puesto:
No SI NO N.A OBSERVACIÓN
1
Manipula materiales, sustancias o fluidos que con enen 
microorganismos
2 Presencia de olores
3 Presencia de cables sin entubar, anclar, o mal distribuidos
4 Existencia de equipos que generan chispa
5 Instalaciones eléctricas sobrecargadas
6 Presencia de sustancias, materiales o productos de fácil combus ón
7
Terminales, cables, tomas, interruptores, tacos, cajas, empalmes y 
acome das en mal estado
8 Trabajo prolongado de pie
9 Trabajo prolongado sentado
10 Carencia de  ayudas mecánicas para levantamiento y transporte de pesos
11 Trabajo sin cambio de posición
12
Adopción obligada de posturas inadecuadas para ejecutar el trabajo 
(doblar, girar, agachado)
13 Inadecuado inmobiliario (altura, espaldar, alcances)
14 Levantamiento o transporte de cargas con exceso de peso
15 Exposición a temperaturas extremas (calor - frio)
16 Falta de aseo en luminarias
17 Iluminarias en mal estado
18 Inadecuada ubicación de luminarias
19 Presencia de equipos, máquinas o herramientas que generan vibración
20 Áreas de trabajo deficientemente ven ladas
21
Presencia de ruido molesto generado en el ambiente de trabajo por 
maquinas, equipos, herramientas)
22 Ausencia de luz natural
23 Exposición a cambios bruscos de temperatura
24 Orden y aseo deficiente
25
Áreas de circulación obstruidas (accesibilidad, demarcación, 
dimensiones adecuadas)
26
Arrumes y cargas no colocadas correctamente (altura, tamaño, forma, 
peso, apoyadas contra muros)
27
Deficiente estado de techo, pisos, paredes, puertas, ventanas, barandas, 
superficies de trabajo
28 Hacinamiento
29 Inadecuado almacenamiento de herramientas
30 Inadecuado almacenamiento de materias primas o insumos
31 Mal uso del espacio
32 Presencia de pisos irregulares
33 Maquinas, equipos, y herramientas mal ubicados
34 Mobiliario y enseres en mal estado
35
Deficiente estado de las ayudas mecánicas para transporte, 
levantamiento, almacenamiento
36 Uso de máquinas, equipos y herramientas en mal estado
37
Uso de máquinas, equipos y herramientas sin su respec vo elemento de 
seguridad (guardas, apagado automá co)
38
Deficiente estado de los sistemas de protección de las maquinas, 
herramientas, y equipos
39 Exigencia de rapidez en las respuestas
40 Ritmos altos de trabajo, impuestos por las ac vidades
41 Trabajo repe  vo
42 Prác ca inadecuada en el re empaque de productos químicos
43 Presencia de material par culado
44 Inadecuada rotulación de los productos químicos
45 Exposición a gases, vapores, aerosoles y neblinas




















































































































ANEXO 2 LISTAS DE CHEQUEO LOGÍSTICA
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CRITERIOS NO N/A OBSERVACIÓN 
¿Utiliza facturas para el registro de sus ventas?  
¿Realiza inventarios de sus productos?   
¿Agrupa los productos despachados al cliente? 
 
 
¿Organiza los productos en la exhibición?   
¿Verifica los productos antes del almacenamiento?   
¿Maneja material publicitario para la comercialización?   
¿Utiliza estanterías para la organización de 
los productos?  
 
¿Mantiene limpio y aseado los productos que
comercializa?  
 
¿El concesionario se encuentra enumerado?  
¿El concesionario tiene nombre comercial?  
¿Existe patio para el recibo de mercancía?   
¿Se evidencia lugar para la separación de los 
productos dañados?  
 
¿Los puestos de trabajo se encuentran ubicados de
acuerdo a la categoría de productos que comercializa? 
 
¿Los puestos de trabajo brindan seguridad al negocio?  
¿Los empaques de los productos se encuentran en 
buen estado?  
¿Tiene uniforme para la comercialización de productos?  
¿La mercancía se encuentra ubicada en el suelo? 
¿Maneja un protocolo de atención al cliente? 
 ¿Dispone de herramientas para el manejo de las
mercancías?  
¿El cliente encuentra todos los productos solicitados?  
¿Presenta escases de productos en la exhibición?  
¿Se encuentran demarcadas las áreas de trabajo?  
¿Rota la mercancía por fecha de vencimiento?  
¿Maneja un lugar para la ubicación de trabajo?  
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL, 
LOGÍSTICA Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PLAZA DE MERCADO DE 
SANTA ELENA – CALI 2017.
CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS –CGTS                                                                                                                              
SENA-REGIONAL VALLE       Código de tabulación
Esta encuesta es de uso exclusivo para la caracterización y desarrollo del proyecto.” Diseño de una 
estrategia participación social para la gestión ambiental, logística y de la seguridad y salud en el trabajo 
en la plaza de mercado Santa Elena – Cali 2017”, la cual es aplicada a los comerciantes adscritos a la 
plaza de mercado.
En el marco del proyecto se garantiza la confidencialidad de la información y de los datos suministrados
Por favor responda todas las preguntas según los criterios ampliados por el entrevistado
1. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
2. TIPO DE VÍNCULO CON LA PLAZA DE MERCADO
 PROPIETARIO/CONCESIONARIO                 TRABAJADOR
3. NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO












5. ¿NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EN EL PUESTO?
6. ¿REALIZA PAGO MENSUAL POR PERTENECER A UNA EPS?
   SÍ.                ¿CUÁL EPS?                                                      NO.
   SÍ.                 ¿CUÁL?                                                       NO.
   SÍ.                 ¿CUÁL?                                                       NO.
7. ¿ESTÁ VINCULADO A UN FONDO DE PENSIONES?
8. ¿SE ENCUENTRA AFILIADO A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES?
9. EDAD EN AÑOS
10. SEXO
FEMENINO                       MASCULINO
11.  ESTADO CIVIL
CASADO            DIVORCIADO               SOLTERO             UNIÓN LIBRE               VIUDO
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12. ULTIMO GRADO DE ESCOLARIDAD:  TECNÓLOGO
PROFESIONAL POSGRADO
NINGUNO PRIMARIA INCOMPLETA PRIMARIA COMPLETA
BACHILLERATO IMCOMPLETO BACHILLERATO COMPLETO
TÉCNICO
Si su respuesta es 1 o 2, siga con la   pregunta N. 13, de lo contrario pase a la N. 14
  13. USTED SABE: LEER                 ESCRIBIR
14. ¿USTED ES CABEZA DE HOGAR?  SÍ                  NO
15: ¿NÚMERO DE HIJOS?
16: ¿BARRIO DONDE RESIDE?
17: ¿ESTRATO EN EL QUE SE CLASIFICA SU BARRIO?
18. ¿SU LUGAR DE RESIDENCIA ES?
PROPIA             ARRENDADA              FAMILIAR                OTRA             ¿CUÁL?
19. ¿EL MEDIO POR USTED UTILIZADO PARA DESPLAZARSE DESDE SU RESIDENCIA HASTA EL 
SITIO DE TRABAJO ES?  
A PIE              BICICLETA              CARRO               MOTO               TRANSPORTE MASIVO     
OTRO             ¿CUÁL?
20. ¿EL OFICIO QUE DESEMPEÑA ES?
21. ¿AÑOS DE EXPERIENCIA EN SU OFICIO?
22: ¿AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN SU ACTUAL PUESTO DE TRABAJO?
23  ¿HA SUFRIDO ACCIDENTES EN EL EJERCICIO DE SU TRABAJO? SÍ               NO           
Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 25
24. ¿LA ATENCIÓN EN SALUD DERIVADA DEL ACCIDENTE CÓMO LA REALIZÓ?
CENTRO DE SALUD              EPS              NINGUNO              EN CASA             ARL
 OTRO              ¿CUÁL?
25. ¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD QUE HAYA SIDO ORIGINADA POR SU TRABAJO?
   SÍ.                 ¿CUÁL?                                                       NO.
Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 28
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   SI.                 ¿CUAL?                                                       NO.
26: ¿LA ATENCIÓN EN SALUD REQUERIDA POR LA ENFERMEDAD FUE REALIZADA?
CENTRO DE SALUD              EPS              NINGUNO              EN CASA             ARL
 OTRO              CUÁL?
27. USTED CONSIDERA QUE LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD ES DEBIDO A
28. ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA AL DÍA?
29. ¿HORA A LA QUE INICIA SU JORNADA DE TRABAJO?
30. ¿ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO MÉDICO O PRESENTA ALGUNA   
ENFERMEDAD NO RELACIONADA CON SU TRABAJO?
31. ¿NÚMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN DE USTED EN EL HOGAR?
32. PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DESEMPEÑO LABORAL, ¿CONSIDERA QUE REQUIERE 
ACOMPAÑAMIENTO DEL SENA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES? 
NINGÚN ACOMPAÑAMIENTO              RECIBO DE MERCANCÍAS              INVENTARIOS                            
ATENCIÓN AL CLIENTE             MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS            CONTABILIDAD              
CONTROL DE PELIGROS              PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD              PENSIONES              RIESGOS LABORALES
Si su respuesta es “ningún acompañamiento” Pasar: a la pregunta 37
33. ¿EL SITIO DONDE DESEARÍA RECIBIR EL ACOMPAÑAMIENTO ES?
      EN LA SEDE DEL SENA                 SALA DE JUNTAS: SANTA ELENA
34. QUE DÍA CONSIDERA ES EL MÁS ADECUADO PARA RECIBIR LA  ORIENTACIÓN. 
(puede seleccionar varias opciones)
LUNES              MARTES              MIÉRCOLES              JUEVES              
VIERNES              SÁBADO              DOMINGO              CUALQUIER DÍA
35. ¿EL HORARIO POR USTED SUGERIDO PARA RECIBIR ORIENTACIÓN O ACOMPANAMIENTO ES?
36. DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS LA(S) QUE UD RREFIERE PAPA APRENDER SON
(puede seleccionar varias  opciones)
CARTILLA              VIDEO              DRAMATIZADO
JUGANDO              TABLERO              OTROS             ¿CUALES?
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37. ¿QUIENES SON SUS PROVEEDORES? 
(puede seleccionar opciones)
CAVASA              MINORISTA              ¿CUAL?              
BODEGAS             ¿CUAL?                                      OTRO           ¿CUAL? 
38. ¿CADA CUANTO SURTE EL NEGOCIO?
DIARIAMENTE            SEMANALMENTE            QUINCENAL             OTRO            ¿CUAL?
39. ¿QUE DIFICULTADES HA PRESENTADO CON.LOS PEDIDOS REALIZADOS A SUS PROVEEDORES?
40. ¿EN QUÉ ALMACENA SUS PRODUCTOS?
ESTANTERIAS              REFRIGERADORES              CUARTO FRIO              
OTROS            ¿CUALES?
41. ¿LA ACTIVIDAD MAS COSTOSA DE SU NEGOCIO ES? 
(puede seleccionar varias opciones)
TRANSPORTE              COMPRAS A CRÉDITO              ALQUILER DEL LOCAL
GOTA  GOTA              OTRO             ¿CUÁL?
42. ¿EN QUE HORARI0 RECIBE LOS PRODUCTO DE SU NEGOCIO?
43. ¿COMO REALIZA LA SOLICITUD DE LOS PEDIDOS A SUS PROVEEDOR?  
(Puede seleccionar varias opciones)
 LLAMADA TELEFÓNICA               EL PROVEEDOR LO VISITA
 VISITA A SU PROVEEDOR              NUNCA               OTRO             ¿CUAL?
44. ¿CADA CUANTO REALIZAN MANITENIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO? 
(puede relacionar varias de las . opciones siguientes)
 DIARIO            SEMANAL              QUINCENAL              NUNCA             OTRO           ¿CUÁL?
45: ¿QUE BENEFICIOS TIENE CON SUS PORVEEDORES?
46. ¿COMO CALIFICA LA SEGURIDAD AL UNTERIOR DE SU NEGOCIO?
TOTALMENTE SEGURA                         POCO SEGURA
MEDIANAMENTE SEGURA                       TOTALMENTE INSEGURA
47. QUE. SUGERENCIAS PROPONE PARA MEJORAR SU NEGOCIO
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48. CALIFIQUE EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS QUE SE REALIZA EN LA PLAZA DE 
MERCADO SANTA ELENA
INEFICIENTE              MALO              REGULAR               BUENA              EXCELENTE
49. ¿DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS, EL QUE SE GENERA EN MAYOR CANTIDAD EN SU NEGOCIO ES? 
(Puede seleccionar varias opciones)
CARTÓN DE PAPEL            PLÁSTICO            VIDRIO            ORGÁNICOS             FLUIDOS
RESIDUOS METÁLICOS            MADERA             ORDINARIOS            PELIGROSOS          
50. ¿HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJOS DE RESIDUOS SÓLIDOS?
SI                 NO
SI                 NO
51. ¿HA RECIBIDO CAPACITACI6IN SOBRE RESIDUOS LÍQUIDOS?
52. ¿REALIZA APROVECHAMIENTO DE ALGUNO(S) DE LOS RESIDUOS GENERADOS?
   SI.                 CUAL                                                       NO.

